



















































4　Junkers-Archiv, Bestandsbeschreibung, S.6, DMA.

































9 冊、中国0702は 7 冊、ロシア・ソ連0618は 7 冊である。イギリス0608が 9 冊、フランス
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DMA FA Junkers Juluft 0801 T13.
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12　DMA FA Junkers Juluft 0201 T15 M45; M61; M62; M51.
13　Die allgemeine Lage der Luftfahrt in den USA. Protokoll der Besprechung, DMA 






















14　Junkers-Metall-Flugzeuge für militärische Zwecke, Anlage 2, DMA FA Junkers 
Juluft 0801 T13.
15　Vorläugfige Denkschrift betr. Verwertung der Junkers-Flugzeuge in den USA, S.2, 
DMA FA Junkers Juluft 0801 T13.
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［1973-74］、日本のそれについては、工藤章 ［1992］ 参照。
17　フーゴーは1920年15件、21年に 3 件、22年に 1 件、23年と24年それぞれ一件申請した。
そのうち、21年から24年にかけて11件が認められている。Anlage 1. Junkers-Patente in U.S.A, 
ibid.
18　Vorläugfige Denkschrift betr. Verwertung der Junkers-Flugzeuge in den USA，S.1, 
Ibid.




















合成語とする説もあるが、G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh-Berlin-München-
Wien 1968, 1972では、lat. Durus „hart“ + Aluminiumnの合成語とし、Dudenオンライン
（www.duden.de/rechtschreibung/Duralumin）の語源・由来の説明でも、Kunstwort aus 
lateinisch durus= hart und Aluminiumとなっている。語源解釈では同じだが、小学館の





20　Schreiben von Electric Boat Company an A. Wilm & H. Krautschneider am 17. Dez. 
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Junkers 0801 T13. 特許は 4 つの会社にライセンスが与えられたが、そのうちElectric 
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支援を求めていた。Schreiben an Prof. Junkers vom 24. Januar 1920, ibid. 戦争・敵国財
産没収を経て、実に複雑でややこしい権利関係が発生していたというわけである。
21　Prüfung der Zulässigkeit der Enifuhr von Gegensätzen, Dessau, den 21. Nov. 1919, 
ibid.
22　Urteile des Auslandes über Junkers-Flugzeuge（F13 in den USA und Kolumbien） , 




























23　Vorläugfige Denkschrift betr. Verwertung der Junkers-Flugzeuge in den USA, S.4-5, 



























– oder Holzflugzeugbau ?, DMA FA Junkers, Juluft 0302, T02 M45. 第一次世界大戦以前、
ツェッペリン飛行船が世界的に注目を集める中、ライト兄弟のエンジン飛行機が登場して
もなお、飛行機は「空気よりも軽くすべきか」あるいは「空気よりも重くていいか」と世





























27　Urteile des Auslandes über Junkers-Flugzeuge, DMA FA Junkers, Juluft 0302 T02 
M36.
28　„B.Z. am Mittag.“ 16. 6. 20. Nr. 138, in: ibid.
29　Ein Ententeurteil über deutsche Flugzeuge, Auszug aus Berliner Lokalanzeiger Nr. 
230 vom 17. 6. 1920, in: ibid.
30　アメリカを東西に何度も飛行し、アラスカにも飛んだ全デモンストレーションの航路
の詳細と地図は、永岑 ［2015］、 5 － 7 ページを参照されたい。
31　Urteile des Auslandes über Junkers-Flugzeuge, DMA FA Junkers, Juluft 0302 T02 
M36.
































33　Der Sport des “Mittag”, Nr.74, 10. August 1920, DMA FA Junkers, Juluft 0801 T04.
34　Schreiben Setiz an den Unterstaatssekretär Euler vom 28. Juni 1920; Schrei ben an 
die Junkers-Werke, Hauptbüro vom 6. Juli 1920, DMA FA Junkers, Juluft 0801 T04.
35　Übersetzung. Das deutsche flugzeug als Sieger, New York, 4. August 1920, DMA 
























36　Schreiben Krolls, Illustriete Flugwelt, an Junkers-Werke vom 11. Juni 1920; 




くさんの新聞で報じられ、ユンカース社はそれを多数収集している。Unfälle von JL-6. 






























40　Ibid., S.8- 9 ; Anlage 10 zur vorläufigen Denkschrift. Larsens Propaganda in Amerika. 




























41　Auszug aus Telegram von Larsen vom 4. 9. 20, Anlage der vorläufigen Denkschrift, 




























44　Untersuchung der Flugpostunfälle, Übersetzung aus Aerial Age Weekly vom 18. 
Oktober 1920, S.4-5, DMA FA Junkers Juluft 0801 T13.
45　降着装置、胴体、操縦装置、翼、デュラルミン耐久性などの諸項目に関する調査結果
報告書。冒頭、「アメリカではJL- 6 として知られるこの航空機はフーゴー・ユンカース教
授のT-13」（すなわちF 13 ） であると。 ‘Study of Stress Analysis of the JL- 6 ’ （Airplane 
Section S & A Branch）, Prepared by Engineering Division, Air Service McCook Field. 

























































51　Ibid., Anlage 7. Verzeichnis der an Larsen gelieferten Flugzeuge. エンジンはこの史
料によれば、 3 機がメルツェデスで、 7 機がB.M.W.であった。その他の手書き部分は判
読不可。
52　Ibid., S.15.












計1355人であった。修理のほとんどがF 13で、フュルトで 7 機、ケーニヒ











ベルク（Gotthard Sachsenberg， 略称Sago） が、「ベルリンでの交渉を考え
ると」果たして時期は「適切か」と疑念を呈した。これに対し、フーゴーは
すでに長く企画してきた旅行であり、「何としてでも」実行することの重要






















織であった。a） 陸軍・海軍、b） 郵便、c） 航空学全国諮問委員会（National 





56　Niederschrift. Betr: 106. Verwaltungs-Konferenz am 15. V. 24, S.3, ibid., M13.
57　Anzeige der Jukers-Luftverkehr A.-G., DMA FA Junkers, Juluft 0503 T08.
58　Niederschrift. Betr. 109. Verwaltungs-Konferenz am 18. VI. 24, S.5-6, Ibid., M16.この
記録によれば、シュトレーゼマンも来訪が計画されていた。






















































































63　Schreiben Junkers an Willam Knight vom 10. Januar 1924, DMA FA Junkers, Juiluft 
0801 T14.
64　Vorläufige Denkschrift, S.48. その他何人かコンタクトのある人物の情報があるが、こ
こでは省略。
65　Schreiben Junkers an W. Knight vom 10. Januar 1924, DMA FA Junkers, Juiluft 
0801 T14.























　20年 8 月 6 日と21年 9 月23日にはギャラウデット航空機会社（Galludet 
Aircraft Corp．）71、ライト航空機会社（Wright Aeronautical Corp.）が来訪し、
かなり詰めた交渉がデッサウで行われた。両社ともユンカース機のライセン
67　Schreiben Knight an Junkers vom 5. 1924, ibid.
68　Übersetzung eines von Willam Knight an Prof. Junkers übersandten Artikels aus 
„The New-York World“; ibid.
69　Schreiben Junkers an Knight vom 17. April 24, ibid.
70　Vorläufige Denkschrift, S.50.



























der Firma “The Gallaudet Aircraft Corporation.” am 6. August 1920, Anlage 21 zur 
vorläufigen Denkschrift.
72　Niederschrift. Betr. Besuch von Vertretern der Wright Aeronautical Corporation 












































































（Hans Kahrs Inc．）の代表が、21年 1 月デッサウに来訪した。かなり多く
の航空機の供給に関心を持っていた。彼が航空交通推進のために計画してい
た株式会社の一つは、「ワシントン航空輸送会社（The Washington Aereal 
Transportaion Company）として設立されていた。だが、その後、この件
も進展はなかった。前もって通知があった後、21年 4 月 4 日にモンゴメリー・




































82　‘Says He Set Fire To Airplane Plant,’ New York Times , 7. III. 1923, DMA FA 
Junkers, Juluft 0801 T12.
































Absatzmöglichkeiten von Flugzeugen in den USA; Rückkehr von Fokker aus den USA, 






















Prof. Junkers betr. Aussichten für Flugzeugbau in Russland und Amerika, DMA FA 
Junkers Juluft 0618 T02 M15; Sachsenberg: “Vorschläge zur Beteiligung amerikanischen 
Kapitals an den Deutsch-russischen Junkerswerken“, DMA FA Junkers Juluft 0618 T02 
M55; . Niederschrift von Plauth （hauptbüro） zur Besprechung mit Prof. Junkers u. A. 
Am 3. 2. 25 betr. Russland und Amerika （geplante Expedition mit G24 nach Amerika） 
1925 （Febr.）
86　Schreiben Junkers an Junkers-Werke, Hauptbüro, am 11. 6. 24, DMA FA Junkers, 
Juluft 0801 T15 （1924 III）.
87　Niederschrift über 110. Verwaltungs-Konferenz am 24. 7. 1924, DMA FA Junkers, 
Juluft 0801 T16  （1924 IV）.
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